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  ﭼﻜﻴﺪه
 .ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖاز دﻳﺪﮔﺎه ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ و زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺣﺎوي رﻧﮓ 
اﻣﺮوزه از زاﺋﺪات  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ رﻧﮓ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮﺳﺪ
در اﻳﻦ . ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ، ﻣﺎﻧﻨﺪ زاﺋﺪات ﻛﺸﺎورزي و ﺷﻴﻼت، ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺎذب در ﺣﺬف آﻻﻳﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺮاي ﺣﺬف رﻧﮓ از ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮرد  isiwol sarehcolihPﮔﻮﻧﻪ  ﻣﻴﮕﻮﺘﻪ ﺳﭘﻮﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از  ﺟﺎذبﺗﺤﻘﻴﻖ، 
، (0/52-5 L/g)، دوز ﺟﺎذب (2-21)اوﻟﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل  Hpآزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ . آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺟﺎذب ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺮ ﺟﺬب رﻧﮓ ﻣﺘﻴﻠﻦ ﺑﻠﻮ ﺑﻪ ( 02-034 nim)و زﻣﺎن ﺗﻤﺎس ( 05-004 L/gm)ﻏﻠﻈﺖ رﻧﮓ 
اﻃﻼﻋﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﺪل . ﺧﻨﺜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ Hpﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺟﺬب رﻧﮓ در . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻮﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕ
ﻣﺪل ﺳﻴﻨﺘﻴﻜﻲ درﺟﻪ دو ﻛﺎذب ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﺬب . ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪ 483/6 g/gmﻻﻧﮕﻤﻮﻳﺮ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺬب 
ﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﺬب ﺗﺤﺖ ﻣ. را ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻤﻮد
، ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺟﺎذب ﻣﻴﮕﻮﺳﺘﻪ ﭘﻮﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از  ﺟﺎذبﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ . ﮔﺮﻣﺎﮔﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ و ﻧﻮع ﺟﺬب ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
  .ﻛﺎرآﻣﺪ و ارزان ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺬف رﻧﮓ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  .اﻳﺰوﺗﺮم ﺟﺬب، ﺳﻴﻨﺘﻴﻚ، ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮﻣﺘﻴﻠﻦ ﺑﻠﻮ، ﻓﺎﺿﻼب،  :ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
.  ﺻﻨﻌﺖ در دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز، آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ اﻧﻮاع رﻧﮕﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ
ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﺎﻳﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻧﮕﺮزي، ﻧﺴﺎﺟﻲ، ﭼﺮم و ﭘﻮﺳﺖ و ﭘﻮﺷﺶ دادن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ 
ﺗﻦ رﻧﮓ  00007 ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺣﺪود(. 1)رﻧﮓ در ﻓﺎﺿﻼب ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺸﻜﻞ آﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺗﺨﻠﻴﻪ اﻳﻦ ﺣﺠﻢ از ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي (. 1)در ﺧﺮوﺟﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴﺎﺟﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ وارد ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﮔﺮدد 
  . ﺣﺎوي رﻧﮓ از دو دﻳﺪﮔﺎه ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ و زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ
ﻼب ﻫﺎ اراﺋﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺮاي ﺣﺬف رﻧﮓ از ﻓﺎﺿ
ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، روش ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮي در ﺣﺬف رﻧﮓ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ اﻏﻠﺐ رﻧﮕﻬﺎ ﺑﻪ . ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺮﭼﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﺮﺧﻲ از (. 3و2)ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺟﺬب ﻳﻜﻲ از . ﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺬاب ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺮوه ﻫﺎي رﻧﮓ را دارﻧﺪ وﻟﻲ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ ﮔﺮاﻧﻘﻴﻤﺖ ﺑﻮده و از ﻟ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﺎذﺑﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺼﻮرت (. 4)ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي اﻣﻴﺪﺑﺨﺶ ﺑﺮاي ﺣﺬف رﻧﮓ از آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﺗﺠﺎري ﻛﻪ اﻣﺮوزه در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﻮاد (. 5- 7)ﮔﺴﺘﺮده اي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺳﺒﺐ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻴﺶ ﺳﺎزﻫﺎي . ﺴﺒﺘﺎً ﮔﺮاﻧﻘﻴﻤﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮداوﻟﻴﻪ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮدن آن ﻧ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﺬب ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻋﻤﻠﻲ و ارزان ﺑﻤﺎﻧﺪ، . ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ و ارزان ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻤﻠﻪ از ﺟ. ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ... ﺟﺎذﺑﻬﺎي ﺑﺪون ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ زاﺋﺪات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﻛﺸﺎورزي، ﺷﻴﻼت و
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ  2ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻴﺶ از . زاﺋﺪات ﺷﻴﻼت ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ
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وزن ﻣﻴﮕﻮ را ﭘﻮﺳﺘﻪ آن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﻮﺳﺘﻪ % 05ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻜﻪ ﺣﺪود (. 8)
. ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ وﺟﻮد داردزارﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺎدر ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ . ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮاد زاﺋﺪ دﻓﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدد
از ﻧﻈﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼش ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از 
و  (11)، ﻓﻨﻞ (01)ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎ  ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﺑﺴﻴﺎري از آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎﺟﺎذب ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ . ﺑﻮد
اﻳﻦ ﺑﺮاي ﺣﺬف رﻧﮓ ﺗﻮﺳﻂ ( 41)اﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺪﻛﻲ . ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﺒﻼً( 31)ﻛﺮوم 
و ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺣﺬف آﻻﻳﻨﺪه ﺗﻮﺳﻂ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺨﺼﺎت و روش ﺗﻬﻴﻪ  ﺟﺎذب ﻫﺎدر دﺳﺘﺮس اﺳﺖ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ  ﺟﺎذب
  .آن ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ
در اﻳﻦ . رﻧﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻴﮕﻮ ﺟﺎذب ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺪف اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺟﺬب 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻌﺎدل، اﻳﺰوﺗﺮم ﻫﺎ، ﺳﻴﻨﺘﻴﻚ و اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻚ 
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده . ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﺬب ﺑﻤﻨﻈﻮر درك درﺳﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي دﺧﻴﻞ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﺬب ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  .ﻣﺠﺪد ﺟﺎذب ﻧﻴﺰ در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ
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  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
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  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ - 2
  (رﻧﮓ ﻣﺘﻴﻠﻦ ﺑﻠﻮ)ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺬب ﺷﻮﻧﺪه  - 1- 2
. ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮك ﺑﻮد 913/58 lom/gو وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  SlC3N81H61Cرﻧﮓ ﻣﺘﻴﻠﻦ ﺑﻠﻮ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
ﻫﻤﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد . در آب ﻣﻘﻄﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ 1 L/gﻣﺤﻠﻮل رﻧﮓ ﻣﺘﻴﻠﻦ ﺑﻠﻮ از رﻗﺖ ﺳﺎزي ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﻮك 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ درﺟﻪ آﻧﺎﻟﻴﺘﻴﻜﻲ و ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮك ﺑﻮد
  
  ﺟﺎذبآﻣﺎده ﺳﺎزي و ﻣﺸﺨﺼﺎت  -2- 2
از  1931ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان ﻣﺤﻠﻲ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه  isiwol sarehcolihPزاﺋﺪات ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر . ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد از ﺑﺎزار ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻛﻨﺎر ﻳﺦ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ و . ﻋﺪد ﻣﻴﮕﻮ از ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺷﺪ 056ﺗﻌﺪاد 
داﺳﺘﻴﻼﺳﻴﻮن زاﺋﺪات ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ روش اراﺋﻪ . ﺟﺪا و ﻛﻴﺘﻮزان آن اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ( ﺑﺪون ﺳﺮ ﻣﻴﮕﻮ)ﻬﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ آﻧ
ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺸﻚ  8ﺑﻪ ﻣﺪت  05 C°ﻛﻴﺘﻮزان اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه در دﻣﺎي . [41و31]ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻳﺮ و ﻧﻮاﻛﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ﻦ ذرات در در ﻳﻚ اﻳ. اﻟﻚ ﺷﺪ 1-2 mmﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ذرات ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﻛﻴﺘﻮزان ﭘﺲ از آﺳﻴﺎب ﺑﻪ اﻧﺪازه 
  . ﻇﺮف درﺑﺴﺘﻪ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ
ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ  051 lmﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر . ﺟﺎذب ﻧﻴﺰ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ( CPZHp)ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺻﻔﺮ  Hp
در  lCHﻳﺎ  HOaNاﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  Hpﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ . ﻗﺮار داده ﺷﺪ 052 lmﻣﻮﻻر در ارﻟﻦ ﻫﺎي  0/10
 Hpﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎن ﺗﻤﺎس،  42ﺑﻌﺪ از . ﮔﺮم ﺟﺎذب ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪ 0/5ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻣﻘﺪار  2-21ﻣﺤﺪوده 
ﻧﻘﻄﻪ اي از ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﻤﺴﺎز را ﻗﻄﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . اوﻟﻴﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪ Hpﭘﺎﻳﺎﻧﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻣﻨﺤﻨﻲ آن در ﺑﺮاﺑﺮ 
  . ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﺟﺎذب CZPHpﺑﻌﻨﻮان 
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  آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺟﺬب -3- 2
ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎرس آزﻣﺎ، )و در ﻳﻚ ﺷﻴﻜﺮ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر  052 lmﻫﻤﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺟﺬب ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﻘﻄﻊ و در ارﻟﻦ ﻫﺎي 
اوﻟﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل، ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﻴﻪ رﻧﮓ، زﻣﺎن ﺗﻤﺎس و دوز ﺟﺎذب  Hpﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( اﻳﺮان
 lmﺑﺮاي ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺶ . ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻴﮕﻮﺳﺘﻪ ﭘﻮاز  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺟﺎذبﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺟﺬب رﻧﮓ ﺗﻮﺳﻂ 
ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار . ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮓ در ارﻟﻦ ﻫﺎ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ 051
ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮي ﺷﺪن زﻣﺎن ﺗﻤﺎس، . ﻫﻢ زده ﺷﺪ  021 mprﻣﺸﺨﺼﻲ ﺟﺎذب ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ اﻓﺰوده و ﻓﻮراً ﺑﺎ دور 
ﻓﻴﻠﺘﺮ و ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه رﻧﮓ ﻣﻮرد  0/2 mµده از ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  2و  1از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎدﻻت ( eq)راﻧﺪﻣﺎن ﺟﺬب رﻧﮓ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺬب ﺗﻌﺎدﻟﻲ . آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
اﻧﺠﺎم  42 C◦ﺎي آزﻣﺎﻳﺸﺎت در دﻣ. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ HOaN/lCHﻧﺮﻣﺎل  0/1ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل  Hp. ﺷﺪ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه . ﻫﻤﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻫﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﺮدﻳﺪ
  . ﺑﻮد% 4/1
 )1(                                                              
 )2(                                              
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﺰوﺗﺮم، ﺳﻴﻨﺘﻴﻚ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺟﺬب -4- 2
ﻏﻠﻈﺖ و  1 L/gﺳﻴﻨﺘﻴﻚ ﺟﺬب ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻘﺪار ﺟﺎذب  و ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ راﻧﺪﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل رﻧﮓ ﺑﻪ ﺟﺎذب، اﻳﺰوﺗﺮم
در زﻣﺎن ﻫﺎي از ﭘﻴﺶ . ﺑﻮد 021 mprﺳﺮﻋﺖ ﻫﻤﺰدن ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ . ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 05-004 L/gmرﻧﮓ 
  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 2ﻣﻘﺪار ﺟﺬب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪ . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ رﻧﮓ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪ
  
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺎذب و روش ﻫﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ -5- 2
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ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺳﻄﺢ ﺟﺎذب  ه ﺣﻔﺮه ﻫﺎ واﻧﺪازدر اﺑﺘﺪاي آزﻣﺎﻳﺸﺎت، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺎذب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻄﺢ وﻳﮋه، ﺣﺠﻢ و 
و ﺣﺠﻢ ﺳﻮراخ ﻫﺎ ﺑﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰور ﺟﺬب ﮔﺎز ﻧﻴﺘﺮوژن ( TEBﺑﺮ اﺳﺎس روش )ﺳﻄﺢ وﻳﮋه . ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
و ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﺣﻔﺮه ﻫﺎ ﺑﺮ  TEBﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﺣﻔﺮه ﻫﺎ، ﺗﻮﺳﻂ روش . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ( 2732-inimeG/sciteremorciM)
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻄﺤﻲ ﺟﺎذب ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻜﻦ . ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ( 61)اﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻟﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ آﻟﺘﻨﻮر و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻏﻠﻈﺖ رﻧﮓ ﻣﺘﻴﻠﻦ ﺑﻠﻮ در ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ . ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ ﻳﻜﺴﺎن آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪ  )03-LX spilihP(ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ اﻟﻜﺘﺮون
. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 046 mnﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻣﻮج  )siV/VU 05 yraC nairaV(اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ 
ﻏﻠﻈﺖ رﻧﮓ ﻣﺘﻴﻠﻦ ﺑﻠﻮ ﺑﺎ . ﺑﻮد 0/60 L/gmﻠﻦ ﺑﻠﻮ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ ﺣﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ رﻧﮓ ﻣﺘﻴ
  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﺬب ﺑﺎ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻮد، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ
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  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ - 3
ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﺮاف آن در  ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺟﺎذب ﺗﻬﻴﻪ( MES)از اﺳﻜﻦ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ اﻟﻜﺘﺮون  
  .ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ 1- 4ﺷﻜﻞ 
  
  
  01ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ  MESﺗﺼﻮﻳﺮ  - 1ﺷﻜﻞ 
  
ﺣﺠﻢ ﺣﻔﺮه ﻫﺎ و ﺳﻄﺢ وﻳﮋه ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻳﻦ . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 1در ﺟﺪول  ﺟﺎذبﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ 
  . ﺟﺎذب را در ﺣﺬف آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد
  
  
